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O ramo varejo é um setor muito importante na economia atual, esse setor 
emprega uma quantidade significativa de colaboradores que buscam o primeiro 
emprego, colaboradores que um nível de escolaridade um pouco mais baixo. A carga 
de trabalho é puxada e exige muita das vezes que se trabalhe sábados, domingos e 
feriados. Devido a todas essas situações, o turnover do setor é muito alto e chega a 
quase 90%. Isso representa um custo muito alto com treinamento. Esse custo é 
composto pelo tempo de baixa produtividade do colaborador, desperdícios durante a 
montagem dos lanches etc. 
Temos como objetivo reduzir esse custo reduzindo o tempo de treinamento 
de cada colaborador. Essa redução de tempo aconteceria com a implantação de um 
óculos de realidade aumentada, este teria como objetivo de simular as estações de 
trabalho, as operações e atividades que cada colaborador deve realizar.  
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